











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米 国 欧 州 日 本 中 国
先明主義 先願主義 先願主義 先願主義
登録要件 新規性 ・区別性 ・安定性 ・有用性 ・均一性など











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア ル ス トロ メ リ ア、 オ ドン トグ ロ ッサ ム、 オ ン シ ジ ウ ム 、 カ ス ミソ
ウ、 カ トレア、 ガ ー ベ ラ、 カ ラ ンコ エ、 ク レマ チ ス、 ジ ゴカ クタ ス、
シ ン ビジ ウム、 セ ン トポ ー リア 、 チ ュー リップ 、 デ ン ドロ ビ ウム、 ナ
デ シ コ、 ペ チ ュニ ア、 ペ ラ ル ゴ ニ ウ ム、 ホ ウセ ン カ 、 カ キ ッバ タ、
カー ネ ー シ ョン
観賞樹(3種 類) ア ジサ イ 、 バ ラ、 ポ イ ン セチ ア























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本種苗会社 日本商社 国内工場 地元の契約農家
B国 内販売向けの園芸経営農家
契約 販売 受託育苗
日本種苗会社 国内代理店 園芸経営 他の農家
委託育苗・試験栽培
販売 販売 販売

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区 分 植 物 名
作 物 稲 、小 麦 、 ソバ、 大 豆 、 トウ モ ロ コシ、 バ レイ シ ョ、 落 花生(農 省)
草 花
カ ー ネー シ ョ ン、 菊 、 グ ラ ジ オ ラス、 ジ ャス タ ー デー ジ ー 、 シ ン ビジ ウ ム、 ス
イ バ、 ス ター チ ス、 ス トレ リチア 、 セ キチ ク、 ダ イア ンサ ス、 ナ ツシ ロ ギ ク、
マ ーガ レ ッ ト、 ユ リ(農 省)
飼料作物 ア ル フ ァル フ ァ、 ケ ンタ ッ キー ブ ルー グ ラス(農 省)
野 菜 トマ ト、 白菜 、 ピー マ ン、 ル タバ カ(農 省)
工芸作物 茶(林省)
観賞樹 ア ブ ラ ギ リ、 オ ヒ ヨ ウモ モ、 キ ンモ クセ イ 、 サ ル スベ リ、 ツバ キ、 バ ラ、 ボ タン、 モ ク レ ン、 蝋 梅 、 ロ ー ドレ ン ドロ ン(林 省)
林 木 イ チ イ、 イ チ ョウ、 桐 、 ドロ ノ キ、 ポ プ ラ、 ヤ ナ ギ、 ユ ー カ リ、 リ ュウ キ ュ ウス ギ(林 省)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所:ヒ ア リン グ調 査 に よ る。
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